

































































































































































































































































































































































































































































Tarde, Jean-Gabriel (1898)Les Lois Sociales:
Esquisse d’une Sociolagie, Felix Alcan.（＝
2008，村澤真保呂，信友建志訳「社会法則」『社
会法則／モナド論と社会学』河出書房新社．）
Tarde, Jean-Gabriel (1895) Monadologie et
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Sociologie in Essais et melanges Sociologi-
ques, Lyon-Paris, Storck et Masson.（＝
2008「モナド論と社会学」『社会法則／モナド論
と社会学』河出書房新社．）
Tarde,Jean-Gabriel(1890)Les Lois de l’imita-
tion:etude sociologique.（＝2007村澤真保呂，
池田祥英訳『模倣の法則』河出書房新社．）
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